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Sa‘etak
Autor publicira skupinu djela mleta~kih majstora koja se ~uvaju u
Dalmaciji. Prvi put se spominju ~etiri djela religiozne tematike koje je
izradio Baldassare D’Anna (1572.–1646.), a ~uvaju se u [ibeniku,
@ivogo{}u, [olti i Rabu. Analizira se i oltarna pala Mu~enje sv. Lovre
koja se do 1965. godine ~uvala u Crkvi sv. Lovre u [ibeniku, kada je
izgorjela. Njezin je naru~itelj bio istaknuti intelektulac i pisac Lovro
Fondra, a izradio ju je Antonio Bellucci (1654.–1726.). Dalmatinski
katalog mleta~kog settecento slikara Antonija Grapinellija dopunja
se slikom Bogorodice s Djetetom u Crkvi sv. Petra u Supetarskoj
Drazi na Rabu. Njegovom suvremeniku koji je ‘ivio u Zadru, G. B.
Augustiju Pitteriju priklju~uje se oltarna pala Navje{tenje sa svecima
koja je izvorno pripadala Crkvi sv. Nikole u Hvaru. Raspravlja se i o
slikama Giovannija Carla Bevilacque (1775.–1849.) u Dalmaciji.
Koriste}i autorovu Autobiografiju i tekstove G. Pavanella i M. C.
Bandera, utvr|uje se da je Bevilacqua izradio Kri‘ni put i sliku Srce
Isusovo u Makarskoj te oltarnu palu Bl. Ivan Trogirski i sv. Katarina
Aleksandrijska u Marini kraj Trogira. Ostala dalmatinska djela
(Makarska, Kor~ula...) koja se spominju u Autobiografiji nisu identi-
ficirana, dok je Kri‘ni put kopija slavnoga ciklusa G. D. Tiepola iz
Crkve S. Polo u Veneciji.
Klju~ne rije~i: Baldassare D’Anna, Antonio Bellucci, Antonio Grapinelli, Giovanni Battista Augusti Pitteri, Giovanni
Carlo Bevilacqua, slikarstvo, 17. i 18. stolje}e
Baldassare D’Anna i Antonio Bellucci u [ibeniku
Franjeva~ka crkva i Samostan sv. Lovre u [ibeniku posjedu-
ju najvrjedniju zbirku slika u Provinciji Presvetoga Otkupi-
telja. Ona je tek dijelom istra‘ena i valorizirana. Dvije slike
iz crkve svjedo~e s jedne strane o zna~enju zbirke, a s druge
o nesretnoj sudbinu koje su one imale u nestabilnim prilika-
ma kroz koje je samostan prolazio.
U poslijeratnom obilasku samostana uo~io sam u napu{tenom
dijelu samostana zaba~enu sliku koja prikazuje sv. Klaru, sv.
Antuna Padovanskoga i sv. Didaka. Bilo je lako prepoznati
da je njezin autor Baldassare D’Anna (Venecija, 1572.–
1646.). No, bilo je te{ko objasniti kako je izmakla dosa-
da{njim istra‘iva~ima slikarstva u Dalmaciji, u kojoj je upra-
vo taj majstor imao va‘no mjesto kod naru~itelja.
Sliku je registrirao o. Josip Soldo u svom monografskom
prikazu samostana i crkve: »Na zidovima (crkve) bile su
obje{ene velike uljene slike. Na desnoj strani je visjela slika
Sv. Klare, Antuna i Didaka, te slika Bl. Djevice sa sv. Lovrom
i Margaretom od Dominika Tintorettija (oko 1560–1635)
kao najve}a umjetnina crkve.«1 Postavljena visoko na zid,
slika je mogla biti nepristupa~na za istra‘ivanje, potom je
uskladi{tena u zabit samostanskih prostora i zaboravljena.
Tijekom restauracije prona|en je slikarev potpis (BAL-
THASAR D.ANNA PIN.), iako je ve} na samom po~etku bilo
o~igledno da je taj mleta~ki slikar njezin autor, pa je zadatak
povjesni~ara umjetnosti bio u prvom redu da se uklju~i u
katalog njegovih djela sa~uvanih u Hrvatskoj, kao neospo-
ran autograf. Rijetki su prikazi sv. Didaka u dalmatinskoj
umjetni~koj ba{tini: prikazan je kao franjeva~ki brat laik
koji moli. Uz njega je vr~ i djelomi~no sa~uvana hrana ko-
jom je hranio bolesnike. Sv. Antun je u standardnoj ikonograf-
skoj shemi: mora se uo~iti neproporcionalno sitan lik Djete-
ta Krista, koji poput igra~ke sjedi na knjizi koju dr‘i u ruci
svetac. Sv. Klaru s piksidom s hostijama krune cvjetnom kru-
nom dva an|ela. Mo‘e se re}i da je kompozicija slike krajnje
jednostavna: tri uspravljena lika ispunjaju cijelu visinu slike.
Vertikalu dodatno isti~u dva mramorna stupa na rubovima.
Time se zapravo sugerira arhitektonski okvir u koji su postav-
ljeni sveta~ki likovi. U njihovoj su pozadini o{tra brda i
nebesko prostranstvo.
Ako se poku{a protuma~iti kako je D’Anna slikao, onda je
{ibenska slika dobar primjer. Tvrda modelacija, glatka sve-
ta~ka lica, stati~na i uko~ena tijela zaustavljenih kretnji na-
likuju kamenoj ili mramornoj skulpturi toga vremena. Kao
da je slikar komponirao oltarni retabl s bo~nim stupovima i
kipovima u sredini, kakvi su se po~etkom 17. stolje}a izra-
|ivali u crkvama na cijelom prostoru Mleta~ke Republike.
Istovremeno je prigoda da se Baldassaru D’Anni pripi{u jo{
neka djela u Hrvatskoj. U prvom redu to je velika pala na
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glavnom oltaru Franjeva~ke crkve sv. Kri‘a u @ivogo{}u kraj
Makarske. Prikazuje Raspe}e sa skupinom svetaca (uz Bogo-
rodicu, Ivana Evan|elista i Magdalenu tu su jo{ i sv. Nikola,
sv. Franjo Asi{ki, sv. Stjepan i sv. Matej). Kao i slika u [ibeni-
ku, tako ni slika u @ivogo{}u nije spominjana u literaturi,
premda se i u njezinu slu~aju treba upozoriti da je rije~ o
konvencionalnom djelu toga slikara. Stoga i nije potrebno
dodatno obrazlagati njegovo autorstvo: jedino se treba upo-
zoriti na izravan utjecaj Tizianovih djela i na razini tipologije
i kolorita. Samostan u @ivogo{}u osnovali su redovnici iz-
bjegli 1563. godine iz Samostana Svete Marije blizu Mosta-
ra. Naselili su se u obli‘nje selo Dra{nice uz Crkvu sv. Jurja,
a odatle u @ivogo{}e, gdje su u vrijeme provincijala fra Grge
Marinovi}a (1614.–1617.) utemeljili samostan s manjom
Crkvom sv. Kri‘a, sagra|enom 1620. godine. Na njezinu mjes-
tu sagra|ena je 1766. godine nova crkva, sa~uvana i danas.
Bilo je logi~no pretpostaviti da su redovnici upravo za glav-
ni oltar u staroj Crkvi sv. Kri‘a naru~ili palu s prikazom
Raspe}a i svecima, me|u kojima je u prednjem planu i ute-
meljitelj njihova reda, sv. Franjo. Odatle su pred Turcima
franjevci pobjegli na otok Hvar, te su napu{teni samostan
neprijatelji 1647. godine zapalili. No, vrijednosti su redovnici
mogli ponijeti sa sobom i vratiti nakon prestanka ratnih os-
vajanja. Sa sobom su mogli ponijeti i veliku oltarnu sliku.2
Za francuske vladavine samostan je 1807. godine zaposjela
vojska, a dragocjenosti iz crkve i samostana (ruho, slike, knji-
ge, posu|e…) prodavale su se na dra‘bi u Makarskoj. Tom je
prigodom don Lovre Pavlinovi}, pomo}nik makarskoga
»nadsve}enika«, kupio, uz brojne druge vrijednosti, »sliku
Presvetog Kri‘a s drugim svecima na platnu u okviru od
pozla}ena drveta«. Odnosi li se taj podatak upravo na oltar-
nu palu B. D’Anne? Poznato je da su redovnici ponovno
dobili samostan 1820. godine, pa su tom prigodom brojne
otu|ene stvari uspjeli vratiti. Bilo bi posve logi~no da se to
odnosi i na sliku koja je stajala na glavnom oltaru i potjecala
je iz davnih vremena kada je samostan u @ivogo{}u bio
Baldassare D’Anna, Sv. Klara, sv. Ante Padovanski i sv. Didak, [ibe-
nik, Franjeva~ki samostan sv. Lovre
Baldassare D’Anna, St Claire, St Anthony of Padua, and St Dida-
chus, [ibenik, Franciscan monastery of St Laurence
Baldassare D’Anna, Raspe}e sa svecima, @ivogo{}e (Makarska),
Crkva sv. Kri‘a
Baldassare D’Anna, Crucifixion with the Saints, @ivogo{}e (Makar-
ska), church of the Holy Cross
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utemeljen. Doma}i sve}enik don Lovre Pavlinovi} sigurno je
kupnjom spa{avao samostanske vrijednosti, koje je jama~no
sporazumno vratio vlasnicima nakon odlaska Francuza iz Dal-
macije. Pomutnju unosi »popis stvari koje su za samostan i
crkvu kupljene u Trstu i Mlecima« u godinama obnove
oplja~kanoga sveti{ta. U popisu se izrijekom navodi »Velika
slika Raspe}a za glavni oltar«. Pa i u slu~aju da je slika ku-
pljena upravo tada, mo‘e se pretpostaviti da su redovnici pri-
bavili umjetninu iz neke zatvorene i desakralizirane crkve u
Veneciji i njezinoj okolici. Nakon Napoleonova ukidanja
Mleta~ke Republike brojne su crkve zatvorene, te su se nji-
hove umjetnine prodavale i raznosile. Neke od njih dospjele
su i u Hrvatsku. Mogu}e je da su redovnici povoljno kupili
sliku koja je izvorno stajala u nekoj tamo{njoj crkvi. Neovis-
no, dakle, o podrijetlu slike, ona pripada malom majstoru koji
je u radionici na lagunama stvarao djela koja su najve}e tr`i{te
imala u malim mjestima na jadranskoj obali.3
Uz Baldassara D’Annu moraju se kona~no povezati jo{ neke
slike u Dalmaciji. Njegov je rad neukusno preslikana i »re-
staurirana« pala na kamenom bo~nom oltaru u Crkvi sv. Jele u
Donjem Selu na otoku [olti. Na njoj su prikazani Bogorodica
s Djetetom na visokom tronu, izme|u sv. Nikole i sv. Katarine
Aleksandrijske. U podno‘ju sv. Juraj na konju ubija zmaja i
spa{ava princezu. U gornjem dijelu an|eli krune Bogorodicu,
dok je u vrhu poprsje Boga Oca.
Osim za [oltu D’ Anna je slikao i za Rab. Do sada poznatim
djelima treba priklju~iti i sliku Bogorodica s Djetetom i sv.
Franom Asi{kim u Samostanu sv. Antuna u Rabu. Postavljena
je u lijepi drveni, rezbareni oltar u maniri Sansovinovih
rje{enja, s girlandama, volutama, hermama i grbom naru~i-
telja.4
Do sada nije bilo poznato da je D’Anna radio i za crkvene
naru~itelje na podru~ju nekada{nje Dubrova~ke Republike.
Na glavnom oltaru stare @upne crkve Gospe od Karmena u
Orebi}u na poluotoku Pelje{cu nalazi se poliptih sastavljen
od osam slika razli~itih stilskih odlika i razli~ita vremena
nastanka. U sredini je pala Gospe od Karmela sa svecima,
svjetovnim likovima i du{ama u ~istili{tu. Ikonografska za-
nimljivost svakako je na~in na koji je Bogorodica u gornjem
dijelu kompozicije prikazana kao Gospa od Karmela sa {ka-
pularom ~iji ra{ireni pla{t pridr‘avaju dva an|ela, ali i kao
Bezgre{no za~eta Djevica jer sjedi na polumjesecu. U do-
njem dijelu pale D’Anna je me|u du{ama u ~istili{tu jo{ jed-
nom naslikao Bogorodicu, {to je prava rijetkost budu}i da se
na tome mjestu u pravilu pojavljuje an|eo koji gre{nicima
pru‘a nadu, pomo} i utjehu u tjeskobi njihova ispa{tanja. Na
razini uzora svakako treba upozoriti na poznatu sliku Gospa
od Karmela s du{ama u ~istili{tu, koju je oko 1600. godine
naslikao Pace Pace za crkvu Carmini u Veneciji. Paceova
Baldassare D’Anna, Bogorodica s Djetetom i sv. Franjom Asi{kim,
Rab, Samostan sv. Ante
Baldassare D’Anna, Virgin with Child and St Francis of Assisi, Rab,
monastery of St Anthony
Baldassare D’Anna, Gospa od karmela, Orebi}, Crkva Gospe od
Karmela
Baldassare D’Anna, Our Lady of Carmel, Orebi}, church of Our
Lady of Carmel
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Bogorodica ra{irena pla{ta, ina~e preuzeta od Veronesea, te likovi sveta-
ca i vladara u donjem dijelu njegove kompozicije postali su omiljena
tema slikarima–imitatorima tijekom 17. stolje}a. I sam je Baldassare
D’Anna varirao sli~na rje{enja na slikama u Pagu (stara @upna crkva) i
Rabu (Sv. Justina). Slika u Orebi}u naknadno je kra}ena i postavljena u
noviji okvir, pa bez dodatnih arhivskih istra‘i-
vanja nije mogu}e utvrditi njezino izvorno mje-
sto i kasniju sudbinu. S obzirom da je stara crk-
va obnavljana u vi{e navrata, mo‘e se pretposta-
viti da je rije~ o pali sa starog glavnog oltara,
koji je prethodio dana{njem s postrance smje-
{tenim portretima sv. Vlaha, sv. Nikole, sv. Mar-
garite i sv. Ante Padovanskog, te portretom Boga
Oca u atici, nastalim vjerojatno krajem 17.
stolje}a. Naknadno su toj slo‘enoj cjelini (koja
tipolo{ki podsje}a na glavni oltar u @upnoj cr-
kvi na Lastovu ili u Franjeva~koj crkvi u Ore-
bi}u i Slanom) dodana dva manja platna s prika-
zom Navje{tenja).5
Mo‘da }e se njegova djela uo~iti i u drugim
crkvama, posebno na sjevernojadranskim oto-
cima, gdje slikarski fond nije do sada sustavno
istra‘ivan. Ako podvu~emo crtu pod danas po-
znati katalog D’Anninih djela, uo~it }emo da
slikareve tematske opsesije nisu bile ni bogate
ni raznovrsne. To su u primorskim crkvama uvi-
jek slike religioznog sadr‘aja, naj~e{}e poje-
dina~ni sveci u odgovaraju}oj ikonografiji, raz-
li~iti tipovi prikaza Bogorodice s Djetetom, te
prizori iz Kristova ‘ivota. Bez obzira na tema-
tiku koju oblikuje, uvijek su to okorjele naku-
pine, olju{tene figure kompaktnih volumena
koje izolirano i ~vrsto stoje na jednostavno
gra|enim kompozicijama. ^esto likovi nisu
me|usobno povezani: D’Annin patchwork iz-
rastao je na gustoj podlozi, u kojoj na‘alost nema
dovoljno asocijativne elasti~nosti na kojoj bi
se oblikovala tanko}utnija ostvarenja. Njegovo
je slikarstvo izvrstan primjer paralelizma, su‘i-
vota staroga i novoga u cjelinama koje treba
definirati kao anakrona ostvarenja. Stoga je
uvijek rije~ o didakti~ki intoniranom slikarstvu.
U~inak toga slikarstva na umjetni~kom planu
bio je poguban: kre}u}i se izme|u standarda i
»dijalekta«, visokog stila i tipolo{kih izvedeni-
ca koje se ponavljaju iz slike u sliku, D’Anna je
naru~iteljima u provinciji zamaglio pogled i
sprije~io uvid u invenciju i nova strujanja koja
su se na lagunama ve} bila definirala i preobra-
zila u brojne rukavce. Taj opus, koji izlazi iz
kanoniziranih djela, ostao je sku~en, konzerva-
tivan i staromodan. Suhi i kruti likovi li{eni su
svake ceremonijalnosti i sve~anoga tona, emo-
cija i patetike. Stoga }e objektivan kriti~ar i
pa‘ljiv promatra~ mo}i bez sustezanja re}i da je
njegovo slikarstvo dosadno i monotono.
Mramorni oltar sv. Lovre prislonjen uz sjeverni
zid istoimene franjeva~ke crkve u [ibeniku dao
je podi}i pjesnik, pisac i fiskalni advokat Lovre
Fondra ([ibenik, 1644.–Zadar, 1709.). U na-
rud‘bi se poveo za {ibenskim plemi}em i vojnim
~asnikom Urbanom Fenzijem, koji je u istoj
crkvi podigao oltar posve}en sv. Petru Alkantar-
skom. O tome svjedo~i natpis postavljen uz
Antonio Bellucci, Mu~enje sv. Lovre, [ibenik, Crkva sv. Lovre (izgorjela 1965.
godine)
Antonio Bellucci, Passion of St Laurence, [ibenik, church of St Laurence (demol-
ished by fire in 1965)
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bo~na vrata u crkvi: »PIISSVS VIRIS ET EGREGIIS COMI-
TIBUS LAURENTIO FONDRA NEC/NON URBANO FENZI
ALTARIUM DIVI LAURENTII MARTIRIS AC/PETRI DE
ALCANTARA CONDITORIBUS MAGNIFICIS UT IN PACE
QUIESCANT/SERAPHICA GRATITUDO CONCORDES
PRECES AB INTROEUNTE DEPOSCIT.«5
Na oltaru je sve do 1965. godine, kada je izgorjela, bila
izlo‘ena slika Mu~enje sv. Lovre. Franjeva~ki povjesni~ar
Ivan Stra‘emanac (1678.–1758.) zabilje‘io je o umjetnini
sljede}e: »Oltar posve}en sv. Lovri umjetni~ki izra|en iz
mramora sredstvima obitelji Fondra zajedno sa slikom toga
sveca, djelo veoma ~uvenog slikara Beluccija.«6 Rije~ je o
mleta~kom slikaru Antoniju Bellucciju (Venecija, 1654.–
Soligo, 1726.), koji je na prijelazu iz 17. u 18. stolje}e imao
va‘nu ulogu u preobrazbi slikarskih kanona, od tenebrosa
do kjarista. Prema sa~uvanoj fotografiji Belluccijeva se sli-
ka mo‘e odrediti kao tipi~an umjetnikov rad s po~etka 18.
stolje}a. Atletski lik sv. Lovre krvnici spremaju ‘ivoga ispe}i
na loma~i. Njegovo se golo tijelo izvija u dramati~no obli-
kovanoj krivulji. Prate ga starac prekriven bijelom draperi-
jom, mladi} s ko{arom, konjanik i dje~ak u odje}i pa‘a. U
visinama lete dva an|ela koja nose palminu granu i vijenac,
simbole sve~eva mu~eni{tva. Iako je na slici prikazan ve}i
broj likova, ona nije pretrpana, {to je postignuto vje{to
predo~enim dubokim prostorom iz kojega oni izlaze. Ta je
dubina rasvijetljena bo~nim mlazovima svjetla koje pada na
sve~ev lik, dok krvnike i pratitelje ostavlja u polusjeni. Time
je istovremeno postignuta dramska napetost radnje i iluzija
prostora u kojoj se likovi kre}u prirodno, nagla{avaju}i
pokrete odlu~nim gestama. U~inak je sugestivan i ukazuje
na Belluccijevu umjetni~ku zrelost.7 Stariji su pisci navodili
da je Bellucci boravio u Dalmaciji, to~nije u [ibeniku, gdje
Antonio Grapinelli, Bogorodica s Djetetom, Supetarska Draga (Rab), Crkva sv. Petra
Antonio Grapinelli, Virgin with Child, Supetarska Draga (Rab), St Peter’s church
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ga je slikanju u~io Domenik Divni} (Difnico, Difnik):
»… quando trovavasi nella Dalmazia applicato al
mestiere delle armi, in cui avanzò per grandi ono-
revoli, vi si diede al disegno. Conoscendo di non
mancare il genio, in età di vent’anni si pose sotto la
direzione di Domenico Difnico di Sebenico finchè
poi giunto a Venezia si fece conoscere con meraviglia
ne molti lavori.«8 Divni} je potpisao nevje{tu sliku
Sv. Antun Padovanski i sv. Vinko Fererski u Crkvi sv.
Duha na Visu, te je doista te{ko zaklju~iti {to je Bel-
lucci mogao od njega nau~iti u vrijeme navodnoga
boravka u [ibeniku.9
Posebno je vrijedan jedan podatak iz oporuke Lovre
Fondre, napisane 15. velja~e 1709. godine u njego-
voj ku}i u Zadru. Nakon svoje smrti Fondra ostavlja
svome ne}aku Antunu Calcini sliku Bogorodice koju
je izradio upravo Antonio Bellucci (»Al Signor Anto-
nio Calcina mio Carissimo nipote Lascio per puro
Segnio d’amore L’Imagine della Beata Vergine dipinta
dal pitor Beluzi«).10 Kao istaknuta li~nost dalmatin-
skog i mleta~kog dru{tva svoga vremena, kao pisac,
pravni i politi~ki savjetnik, {ibenski, zadarski i mle-
ta~ki plemi} s velikim posjedima, Lovro Fondra po-
sjedovao je i druge dragocjenosti: biserni nakit, sre-
brninu (jedan srebrni pladanj darovao mu je gene-
ralni providur da Riva), njema~ki sat koji je mogao
donijeti iz Be~a, gdje je bio mleta~ki predstavnik u
Austriji, vode}i pregovore o razgrani~enju s Turci-
ma u Srijemskim Karlovcima, te knji‘nicu kojom se
koristio u pisanju svojih povijesnih, hagiografskih i
literarnih djela (spomenimo tek najpoznatije djelo:
Istoria della insigne reliquia di San Simeone profe-
ta che si venera in Zara). Tako svestrano profiliran
intelektualac, pisac, diplomat i posjednik pri kupo-
vanju slikâ pokazao je profinjen ukus jer je Bellucci
umjetnik koji je svojim djelima bio omiljen kod obra-
zovanih pojedinaca i europskih mo}nika. U rodnom
je [ibeniku Crkvu sv. Lovre obdario umjetni~ki opre-
mljenim oltarom i slikom, uz koje je i pokopan u
obiteljskoj grobnici, dok je u Zadru, gdje je obna{ao
brojne funkcije, uz ostalo bio i zastupnik Crkve sv.
[ime. Stoga se i brinuo za ure|enje njezinog oltar-
nog prostora 1705. i za gradnju zvonika 1707. godi-
ne.11
Antonio Grapinelli
Nedavno sam slikaru Antoniju Grapinelliju posvetio
raspravu u kojoj sam poku{ao sastaviti katalog nje-
govih djela u Dalmaciji te ocrtati njegov umjetni~ki
profil. Grapinelli je bio upisan u Bratov{tinu slikara
(Fraglia dei pittori) u Veneciji 1761. godine, ali nje-
gova djela do danas nisu registrirana u tom gradu i
njegovoj okolici. U Dalmaciji su njegova djela pre-
poznata na otocima Bra~u, Drveniku, Hvaru i Rabu,
gdje je sa~uvano 13 oltarnih slika. Potpisao se na
dvije slike u @upnoj crkvi sv. Jurja na Drveniku kraj
Trogira, koje se na~elno mogu datirati izme|u 1736.
i 1738. godine. Njegov se potpis nalazi i na pali portante koju je za
Hvarsku katedralu naru~io biskup Cesare Bonaiuti. Za nju je bio
ispla}en 1742. godine. Pet oltarnih pala u Supetru na Bra~u mogu se
datirati u isto vrijeme, jer je tamo{nja @upna crkva sv. Petra nanovo
sagra|ena 1733. godine, nakon ~ega je zapo~ela njezina oprema
‘rtvenicima i slikama. Iz istoga su vremena i slike u Bobovi{}u i
Nere‘i{}u na istom otoku. Oltarnu palu Uznesenje Bla‘ene Djevice
Marije na glavnom oltaru u Rapskoj katedrali naru~io je tamo{nji
biskup Antun Calebota (1746.–1756.), {to je ozna~eno i njegovim
grbom u dnu slike. Posljednja je naru~ena oltarna pala Bogorodica
od presvetog Ru‘arija sa sv. Dominikom, sv. Katarinom Sijenskom,
sv. Vinkom Fererskim i sv. Alojzijem Gonzagom u Crkvi sv. Andrije
samostana benediktinki. Nju je platila 1765. godine opatica i rapska
plemkinja Francesca Antonija de Dominis, ~iji se grb nalazi u lijevom
Giovanni Battista Augusti Pitteri, Navje{tenje sa svecima, Hvar, Crkva sv.
Duha
Giovanni Battista Augusti Pitteri, Annunciation with the Saints, Hvar, church
of the Holy Spirit
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donjem kutu slike. Tada je mogla biti naru~ena i slika Sti-
gmatizacija sv. Franje u rapskoj Franjeva~koj crkvi sv. Eu-
femije.
Slikara sam odredio kao izrazita eklektika koji radi pod
izravnim utjecajem Gian-Antonija i Francesca Guardija, ali
se prepoznaju i doticaji sa slikarstvom Pietra Liberija, Se-
bastijana Riccija i Gaspara Dizianija. U tom je okviru Gra-
pinelli formirao vlastiti rukopis, koji je zanimljiv u prvom
redu po svjetlosnim rje{enjima i slikanju draperije na kom-
pozicijama koje su gotovo u pravilu pretrpane likovima i
usputnim pojedinostima.12
Ovom bih prigodom Antoniju Grapinelliju pripisao jo{ jed-
nu sliku s otoka Raba. Rije~ je o ikoni Bogorodice s Djete-
tom u samostanskoj Crkvi sv. Petra u Supetarskoj Drazi. Na
ikoni je prikazana Bogorodica s Djetetom u ikonografskoj
shemi Madre della Consolazione. Isus sjedi na maj~inoj des-
noj ruci, dok ga ona pridr‘ava lijevom. Krist podignutom
desnicom blagoslivlja, dok u lijevoj ruci dr‘i sferu s kri‘em.
I Majka i Dijete odjeveni su u odje}u koja se pretpostavlja na
takvim prikazima, oko glave su im puncirane aureole, te nat-
pisi gr~kim slovima s obje strane Bogorodi~ine glave: MR
QU.
Upravo na~in slikanja odje}e upozorava da je ikona djelo
»zapadnoga« slikara: Bogorodi~in i Kristov hiton i mafori-
on naslikani su na na~in kako je draperiju slikao Antonio
Grapinelli. Nije u pitanju tek meko}a i gusto}a nabiranja,
nego fluorescentno svjetlucanje povr{ine, pa odje}a dobiva
meko}u, proziran sjaj i prozra~nost, {to su osnovne odlike
njegova slikarstva preuzeta od Guardija i Dizianija.
Rapska ikona jedinstvena je u Dalmaciji: nastala u kasnom
18. stolje}u, ona ponavlja staru ikonografsku shemu, koja
dobiva posve novo »ruho« u doslovnom i simboli~nom smi-
slu. Kao djelo mleta~koga slikara, ona je spojila bizantsku
hijerarhiju i pastelnu meko}u venecijanskog settecenta, {to
je urodilo djelom hibridna karaktera, iznimna zna~enja i ne-
obi~ne ljepote, koju je mogu}e vidjeti jedino u onim pro-
storima gdje su se te dvije velike tradicije i likovne kulture
dodirivale i pro‘imale u cjeline koje se ina~e u umjetni~kim
sredi{tima mogu te{ko zamisliti i prona}i.
Giovanni Battista Augusti Pitteri
Slikaru G. B. Augusti Pitteriju posvetio sam monografiju 2002.
godine, u kojoj sam poku{ao rasvijetliti njegovo dugo-
godi{nje djelovanje u Dalmaciji sredinom 18. stolje}a, kamo
je stigao iz Venecije. Istra‘ivanja o slikaru time nisu nipo{to
dovr{ena: mogu}i su novi podatci iz arhiva o njegovu ‘ivotu
Giovanni Carlo Bevilacqua, Postaje kri‘noga puta, Makarska, Katedrala (1–14)
Giovanni Carlo Bevilacqua, Stations of the Way of the Cross, Makarska, cathedral (1–14)
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i djelovanju u Zadru, ali i u drugim dalmatinskim mjestima u
kojima se ~uvaju njegova djela. Ovom bih prigodom katalog
njegovih djela dopunio oltarnom palom iz Hvara.
Slika je iz nepoznatih razloga bila raskomadana u tri dijela.
Konzervacijom umjetnine u Hrvatskom restauratorskom zavo-
du u Splitu uspje{no je, u okviru mogu}nosti, iz razbacanih
dijelova sastavljena cjelina. Na njoj je prikazano Navje{tenje
sa sv. Ivanom Krstiteljem, sv. Antom Padovanskim, sv. Niko-
lom, sv. Lucijom i sv. Apolonijom. Slika je vjerojatno pripada-
la Crkvi sv. Nikole (Mikule) i Samostanu augustinaca koji se
formirao uz nju, na mjestu dana{njega gradskoga groblja, jer
kompozicijom upravo dominira lik sv. Nikole u biskupskom
ornatu i sa zlatnim kuglama. Nastala je nedvojbeno u zrelom
18. stolje}u: sveci su grupirani u dvije skupine, uz donji rub i
Giandomenico Tiepolo, Kri‘ni put (postaje 4, 11, 12 i 13), Venecija, S. Polo
Giandomenico Tiepolo, The Way of the Cross (stations 4, 11, 12, and 13), Venice, St Polo
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u sredini lu~noga zavr{etka. Ostatak pale zami{ljen kao nebeski
prostor. Oslikan je svijetlim nijansama plave, ‘ute i sive boje.
Na taj na~in postignuta je prozra~na cjelina, na kojoj likovi
doslovno lete ili izranjaju iz nebeskoga plavetnila kao lom-
ljive figure krhkih tijela. U »gradnji« slike umjetnik se morao
osloniti na iskustva velikih slikara koji su se suvereno iz-
ra‘avali u freskama i slikama na platnu, posti‘u}i prozra~nost
i fluidnost. To se odnosi u prvom redu na G. B. Tiepola i nje-
gove sljedbenike, koji su revolucionirali mleta~ko slikarstvo
u 18. stolje}u. Uzori su mogla biti velika imena, ali je autor
hvarske pale skroman majstor koji je na periferiji mogao na}i
prostor djelovanja i afirmacije. Rije~ je, ~ini mi se, upravo o G.
B. Augustiju Pitteriju, s ~ijim djelima hvarska pala pokazuje
brojne sli~nosti. Upozorio bih na likove sv. Ivana i sv. Antuna,
koji se ponavljaju na njegovim djelima (oltarne pale u Salima
i u Trogiru, likovi vjernika na slici u Splitu itd.), dok je sv.
Nikola blizanac sv. Jerolimu (SICU), ili jo{ izrazitije sv. Au-
gustinu (pala portante u Crkvi sv. Frane u Zadru, oltarna pala
u Kalima). Lik an|ela podsje}a na an|ela s pale u zadarskoj
Crkvi sv. Frane, koju je naru~io providur Gerolamo Querini.
Dvije svetice s hvarske pale sestre su likovima an|ela na dip-
tihu Prikazanja u hramu u Crkvi sv. [ime. Sve te usporedbe,
koje se ni‘u monotono i bezli~no, kao {to su to i Pitterijevi
sveta~ki likovi, imaju za cilj da se labilna atributivna metoda
osna‘i i u~vrsti, te da argumentirano pomogne u oblikovanju
slikareva kataloga i u odre|ivanju njegove umjetni~ke fizio-
nomije. Nije bez zna~enja da je Pitteri slikao ne samo za Zadar,
gdje je ‘ivio, i za njegovu okolicu, nego i za crkve u srednjoj
Dalmaciji, u okolici [ibenika, u Trogiru i u Splitu. Stoga je
hvarska oltarna pala zanimljiva dopuna u katalogu jednoga
slikara koji je anemi~nim slikama ispunio brojne crkve u bi-
skupskim sredi{tima i prosperitetnim selima na otocima.13
Giovanni Carlo Bevilacqua, Bl. Ivan Trogirski i sv. Katarina
Aleksandrijska, Marina (Trogir), @upna crkva sv. Jakova
Giovanni Carlo Bevilacqua, Blessed John of Trogir and St
Catherine of Alexandria, Marina (Trogir), parish church of St
James
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Giovanni Carlo Bevilacqua
U katalogu Trogirska slikarska ba{tina publicirao sam 1997.
godine bakropisni portret mleta~koga patrijarha Jacopa Moni-
ca, koji je otisnuo Vincenzo Giacconi (1760.–1828.) prema
crte‘u i uljenom portretu Giovannija Carla Bevilacque (1775.–
1849.). Grafike su sa~uvane u posjedu trogirskih obitelji Moretti
i Iv~evi}, dok se izvornik (ulje na platnu) nastao 1827. godine
~uva u Veneciji u Sjemeni{tu (Seminario Patriarcale).14
Nedavno je na slici Srce Isusovo, koja se ~uva u makarskoj
Katedrali sv. Marka, otkriven natpis koji otkriva da ju je 1791.
godine naslikao Giovanni Carlo Bevilacqua (Carlo Bevi:
lacqua F. 1791.). Iako je Bevilacqua sliku izradio gotovo u
dje~a~koj dobi – imao je tek 16 godina – pokazao je ve} tada
vje{tinu, koja mu je uz dobro {kolovanje i brojne narud‘be
omogu}ila da se na prijelazu stolje}a nametne kao jedna od
sredi{njih li~nosti u mleta~koj umjetnosti, u vremenu prijela-
za kasnoga baroka u klasicizam.15
No, Bevilacqua je radio i druga djela za dalmatinske naru-
~itelje. Doznajemo to iz slikareve Autobiografije. Rukopis
se ~uva u knji‘nici Muzeja Correr u Veneciji (Biblioteca del
Museo Correr adi Venezia; ms. Prov. Cicogna 3414/XXII), a
publicirao ga je, komentirao i bilje{kama popratio Giuseppe
Pavanello 1972. godine. Slikar je pomno sastavio katalog
svojih djela bilje‘e}i veoma ~esto imena naru~itelja, njihov
dru{tveni polo‘aj i mjesto boravka. Slike u na{im krajevima
spominje na nekoliko mjesta:
»…ed alcuni quadri adi divozione per varj Signori della Dal-
mazia«. (Autobiografija, 21)
»Per le Chiese Parochiali di Curzola in Dalmazia, una Palla con
S. Giorgio a Cavallo che uccide il Drago«. (Autobiografija, 28)
»Altra piccola Pala con la Madonna del Rosario e Gesù Bam-
bino, che esiste in Dalmazia. Un quadro grande con la Vergine
che porge il Cuore di Gesù a S. Francesco d’Assisi, per la
Chiesa Parrochiale di Macasca nella Dalmazia: e per la stessa
Chiesa quattordici quadri adi media grandezza rappresen-
tanti la Via Crucis. Altrettanti sullo stesso soggetto per altra
Chiesa della stesso paese.« (Autobiografija, 32.)
»Per la Chiesa Parrochiale adi Traù in Dalmazia una Palla
dipinta ad oglio rapp:te S:ta Caterina e S. Giovanni Vescovo
adi Traù.« (Autobiografija, 58–59)
Sastavljaju}i katalog Bevilacquinih djela, Pavanello je
zabilje‘io slikareva djela u Dalmaciji prema autobiografskim
bilje{kama. No, nije provjeravao odnos bilje{ki i stvarnoga
stanja.




La Madonna del rosario; Quattordici quadri con Via Crucis;
La Vergine porge il Cuore adi Gesù a S. Francesco. Olii del
1799-1800. Altra chiesa: Quattordici quadri con la Via Cru-
cis. Olii del 1800 ca.«
(Pavanello, 95)
»Traù (Trogir),chiesa Parrochiale: S. Catarina e S. Giovanni
vescovo adi Traù. Olio del 1818 ca.«
(Pavanello, 98)
Osim tih slika Pavanello bilje‘i i dvije koje se nalaze na
nepoznatome mjestu, Srce Isusovo i Sv. Mihovil Arkan|el
(»Sacro Cuore di Gesù; S. Michele Arcangelo /per la Congre-
gazione della Dalmazia di s. Angelo/. Olii databili al 1791.«).
(Pavanello, 104–105).
Slika Srce Isusovo mo‘e se odnositi upravo na sliku u Makar-
skoj koja je potpisana i datirana 1791. godinom.
Nakon Pavanellova temeljnoga teksta, Maria Cristina Ban-
dera priredila je izlo‘bu Bevilacquinih crte‘a koji se ~uvaju
u Akademiji lijepih umjetnosti u Veneciji. Izlo‘ba je bila
popra}ena monografskim katalogom.16 U njemu je publici-
ran i crte‘ naslovljen Santo vescovo e santa Caterina (Sveti
biskup i sveta Katarina). On je pripremna skica za oltarnu
palu koja se spominje u autorovim vlastoru~nim zapisima i
Pavanellovim katalo{kim jedinicama, i nalazi se prema tim
izvorima u Trogiru.17
Iz navedenoga popisa mogao sam identificirati sljede}e Be-
vilacquine slike u Dalmaciji:
1. Srce Isusovo, Makarska, Katedrala sv. Marka (prethodno
publicirala Z. Demori Stan~i})
2.  ^etrnaest postaja kri‘noga puta, Makarska, Katedrala sv.
Marka. One su kopije koje je Bevilacqua izradio prema
glasovitom Kri‘nom putu {to ga je od 1747. do 1749. go-
dine naslikao Giandomenico Tiepolo za Oratorio del Cro-
cifisso nella chiesa di San Polo (iste godine Tiepolo izvodi
predlo{ke za grafi~ke otiske). Kao cjelina bakropisi su otis-
nuti u mapi 1749. godine s posvetom mleta~kom plemi}u
Alojziju Corneliju. Na naslovnom listu je tekst: »VIA CRU-
CIS DOMENICO TIEPOLO INVENTO’, PINSE, ED IN-
CISE/ Anno MDCCXLIX/IN VENEZIA.« Antonio Moras-
si okrstio je Giandomenicov Kri‘ni put kao »dosadno
ponavljanje« grupa i likova iz ciklusa Odlaska na Kalva-
riju njegova oca Giambattista Tiepola u crkvi San Alvise u
Veneciji. Pi{u}i o Oratoriju Filippo Pedrocco zaklju~uje
da je Kri‘ni put G. D. Tiepola apsolutno prvi takav ciklus
uop}e nastao u Veneciji.18 [to se ti~e makarskoga ciklusa,
on nije doslovna kopija Tiepolovih djela. Bevilacqua se
slu‘i Tiepolovim slikama kao predlo{kom koji prema po-
trebi i prema vlastitim sposobnostima preina~uje, reducira
i prilago|ava vlastitoj koncepciji. On je zapravo dramati~no
i teatralno zamijenio sladunjavim i ispraznim; Tiepolovu
je herojsku gestu i {iroku pozornicu zamijenio usitnjenim
likovima i sku~enim prostorom. Naro~ito je preobrazio li-
kove koji su postali sjenoviti, beskrvni, pa se preko njih
te{ko mogu naslutiti sudbonosni novozavjetni doga|aji
Kristove dobrovoljne muke i smrti, od Pilatove sudnice do
Kalvarije, gdje je bio raspet i gdje je umro.
Te{ko je re}i na koji se na~in Bevilacqua koristio Tie-
polovim djelima: gledanjem i skiciranjem izvornikâ ili
upotrebom grafi~kih otisaka koji su bili brojni i ra{ireni,
a u Veneciji lako dostupni i popularni. Mo‘da je kombi-
nirao obje mogu}nosti, {to bi se moglo zaklju~iti iz ~inje-
nice da neke postaje imaju istu orijentaciju kao i djela G.
D. Tiepola, a druge su postavljene zrcalno.19
Ukoliko je ciklus u Makarskoj nastao oko 1800. godine,
tada je Bevilacqua bio ~etrdesetogodi{njak, dakle u
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naponu stvarala~ke snage, obasut narud‘bama koje su
uklju~ivale velike fresko cikluse, uljene slike religiozne
tematike i portrete sugra|ana razli~ita dru{tvenog polo-
‘aja. To da je za Makarsku radio slobodne kopije prema
G. D. Tiepolu otkriva odnos slikara iz umjetni~kih sredi{ta
prema periferiji i njezinim naru~iteljima. Kopiraju}i gla-
soviti predlo‘ak on je u prvom redu vjerovao da u rubnim
dijelovima Serenissime taj podatak nitko i ne}e zamijeti-
ti. Osim toga, oblikovanje postaja nije ni jednostavan
zadatak: treba u ~etrnaest polja prikazati Kristov kri‘ni
put, pa je eklekticima ponekad bilo lak{e preuzeti goto-
va rje{enja negoli se upustiti u slo‘en i zahtjevan postu-
pak oblikovanja vlastitih kompozicija. U nekim je slu~a-
jevima mogao presuditi i naru~itelj koji je htio imati ba-
rem uzorne kopije veli~anstvenih djela koja su se mogla
vidjeti u metropoli. U slu~aju Makarske, opravdano je
pretpostaviti da se slikar, dobiv{i narud‘bu iz udaljenoga
gradi}a u Dalmaciji, samoinicijativno koristio Tiepolo-
vim originalima, uzdaju}i se u skromnu likovnu kulturu
naru~itelja i sredine u koju su njegova djela odlazila.
Umjetnici su osim toga znali da se njihova vrijednost
procjenjuje u prvom redu u Veneciji i u drugim sredina-
ma gdje su ‘ivjeli bogati naru~itelji i znalci koji su mogli
valjano procijeniti ljepotu njihovih ostvarenja.
U dalmatinskim crkvama sa~uvano je nekoliko ciklusa
Kri‘noga puta, ali oni nisu sustavno analizirani, pa je
te{ko donositi konkretne zaklju~ke. Nije bez zna~enja da
su tri crkve u Dobroti (Boka kotorska) opremljene Kri‘nim
putovima. Najmonumentalnije su postaje koje je za Crk-
vu sv. Stasija u Dobroti izradio Ivan Franjo Soliman
(1716.–1784.). Mleta~ki slikar koji je izradio Kri‘ni put
u Crkvi sv. Petra (predio Ljuta) kopirao je, kao i Bevila-
cqua u Makarskoj, Tiepolov izvornik. Postaje Kri‘nog
puta koje su izradili Marko Radoni~i} u crkvi sv. Mateja
u Dobroti 1817., Venerio Trevisani 1842. godine u Vod-
njanu i Juraj Pavlovi} (?) u Ka{tel Kambelovcu nastali su
na temelju grafi~kih otisaka (Giuseppea Wagnera iz 1778./
1779. godine) prema Kri‘nom putu iz Crkve S. Maria del
Giglio u Veneciji. Njih su 1755. godine naslikali Fran-
cesco Zugno, Giovanni Battista Crosato, Domenico Mag-
giotto, Francesco Fontebasso, Giuseppe Angeli, Gaspare
Diziani i Jacopo Marieschi. Osim tih postaja spominjem i
Kri‘ni put u staroj makarskoj Franjeva~koj crkvi {to ga je
potpisao anonimni Venecijanac Domenico Sportiollli
1737. godine, potom u Musteru na otoku Visu, Rogozni-
ci kraj [ibenika, Slimenu kod Omi{a te Kraju na Pa{ma-
nu.20
3. Bl. Ivan Trogirski i sv. Katarina Aleksandrijska, Marina
kraj Trogira, @upna crkva sv. Jakova
Slika u gotovo svim pojedinostima slijedi pripremni crte‘
u Veneciji. U prednjem planu u biskupskom ornatu sjedi
bl. Ivan Trogirski, pokazuju}i rukom na grad Trogir i nje-
govu bli‘u okolicu, dok je u visinama okrunjena sv. Ka-
tarina s nazubljenim kolom uz lijevu ruku.21 Tako je pro-
tagonist umjetni~kih strujanja na lagunama oko 1800.
godine dopunio ve}om skupinom djela dalmatinske
crkve, u prvom redu novosagra|enu Katedralu u Makar-
skoj, ali i skromniju crkvu u Marini, oblikuju}i lokalnu
ikonografsku temu. Nije isklju~eno da }e se u skoroj bu-
du}nosti prepoznati i druga dalmatinska djela koja se
spominju u slikarevoj biografiji.
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Bilje{ke
1
JOSIP ANTE SOLDO, Samostan sv. Lovre u [ibeniku, u: Ka~i}, 1
(Split, 1967.), 45.
2
JOSIP ANTE SOLDO, Franjeva~ka Provincija Presvetoga Otkupi-
telja, Split, 1979., 177.
3
JOSIP ANTE SOLDO, Sudbina franjeva~kog samostana u @ivogo{}u
u vrijeme francuske uprave, u: Ka~i}, 25 (Split, 1993.), 127, 133.
4
Na temu slikara B. D’Anne iznosim jo{ dva podatka. Nisam imao
prigode vidjeti sliku Bogorodica s Djetetom i svecima (Omi{alj, Crk-
va sv. Apolinara): ako se smije suditi na temelju fotografije, ona poka-
zuje dodirne to~ke s njegovim slikarstvom. Mo‘da su naknadne inter-
vencije (preslici) preina~ili fizionomije, koje su dobile sladunjav iz-
gled, {to za D’Annu nije svojstveno. On je monoton i konvenciona-
lan, ali li{en patetike i sentimentalnosti. U @upnoj crkvi u Ora{cu u
Dubrova~kom primorju na ju‘nom bo~nom oltaru izlo‘ena je slika na
drvenoj podlozi s prikazom Navje{tenja. Nemam namjeru to djelo
pripisati B. D’Anni, nego upozoriti na tipolo{ku i koloristi~ku sli~nost
izme|u nje i D’Annina slikarstva. Mogu}e da je ora{ka slika djelo
skromnog majstora iz srednje Italije (Marke ili Umbrija), ali ipak
govorimo o istim oblikovnim konvencijama i postulatima: ~iste forme
preuzete od uglednih majstora postaju okamine koje nijemo paradiraju
plohom. Najzanimljivije su pojedinosti: u Ora{cu krajolik u pozadini,
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This article presents a group of works by Venetian masters,
which are preserved in Dalmatia. Four pieces with a religious
subject, made by Baldassare D’Anna (1572-1646) and pre-
served in [ibenik, @ivogo{}e, [olta, and Rab, are mentioned
here for the first time. The author also analyses the altar panel
Passion of St Laurence, which was kept in the church of St
Laurence in [ibenik until 1965, when it was destroyed by
fire. It was commissioned from Antonio Bellucci (1654–1726)
by the distinguished intellectual and writer Lovro Fondra.
The Dalmatian catalogue of Antonio Grapinelli, Venetian
painter of the Settecento, is complemented with the painting
of the Virgin with Child in St Peter’s church at Supetarska
Draga, on the island of Rab. His contemporary living in Za-
dar, G. B. Augusta Pitteri, is attributed with the altar panel
Annunciation with Saints, which was originally owned by
the church of St Nicholas in Hvar.
The article also discusses paintings by Giovanni Carlo Bevi-
lacque (1775–1849) preserved in Dalmatia. Using the pain-
ter’s Autobiography, as well as texts by G. Pavanello and C.
Bandero, the author has concluded that Bevilacqua made the
Way of the Cross and the painting of the Heart of Jesus in
Makarska, as well as the altar panel Blessed John of Trogir
and St Catherine of Alexandria in Marina near Trogir. Fur-
ther Dalmatian pieces (in Makarska, Kor~ula, etc.) mentioned
in the Autobiography have not been identified, while the
Way of the Cross has been recognised as a copy of the famous
cycle by G. D. Tiepolo, located at St Polo’s church in Venice.
Key words: Painting, Secento, Settecento, Baldassare D’Anna,
Antonio Bellucci Antonio Grapinelli, Giovanni Battista Au-
gusti Pitteri, Giovanni Carlo Bevilacqua
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